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MOTTO
-orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar. Dan mereka itulah orang-
-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Mahateliti  terhadap apa 
-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu 
perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) 
kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan 
As Saff 10-11).
-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan 
Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapat rezeki, 
mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya,  dan 
bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum 
menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak 
bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan 
sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-
Imran 169-171).
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ABSTRAK
Menik Lestari. K4409034. PEMIKIRAN DAN KEBIJAKAN POLITIK 
MAHMOUD AHMADINEJAD. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan : (1) Realisasi 
pemikiran politik Ahmadinejad dalam kebijakan pemerintahannya, (2) Dampak 
kebijakan politik Ahmadinejad dalam bidang ekonomi, sosial dan politik  luar 
negeri Iran.
Penelitian ini menggunakan metode historis. Langkah-langkah metode 
historis adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang 
digunakan adalah sumber tertulis primer dan sumber tertulis sekunder berupa 
buku, surat kabar, jurnal, dan majalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik studi pustaka menggunakan sistem kartu atau katalog komputer.
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis historis yaitu analisis yang 
mengutamakan kepekaan dan ketajaman untuk menginterpretasikan data sejarah.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Ahmadinejad 
memiliki konsep pemikiran politik tentang keadilan, pemerataan, kebebasan, dan 
demokrasi. Dalam bidang ekonomi, Ahmadinejad menggunakan konsep 
pemikiran tentang pemerataan dengan memfokuskan kebijakan dalam bidang 
pertanian dan industri. Dalam bidang sosial, pemikiran politik tentang keadilan
direalisasikan dengan menganggarkan sejumlah dana untuk masyarakat kelas 
menengah kebawah. Dalam bidang politik luar negeri, Ahmadinejad 
menggunakan pemikiran politik demokrasi dan kebebasan untuk membangun 
kerjasama politik dengan beberapa negara di wilayah Timur Tengah dan Amerika 
Latin. (2) Dampak kebijakan politik Ahmadinejad dalam bidang ekonomi yaitu, 
runtuhnya sektor-sektor riil perekonomian Iran. Embargo yang dijatuhkan PBB 
dan Uni Eropa telah mengakibatkan Iran mengalami krisis pangan, keuangan, dan 
inflasi. Dalam bidang sosial, Ahmadinejad yang menganggarkan dana berlipat 
ganda untuk merealisasikan beberapa kebijakan membuat inflasi meningkat. 
Dalam bidang politik luar negeri, Iran bekerjasama dengan Kuwait, Suriah dan 
Pakistan. Iran juga mengadakan kerjasama intelijen dengan Rusia, Bolivia dan 
Venezuela.  Amerika Serikat, Israel, Inggris, dan Prancis bekerjasama 
menjatuhkan embargo dan tekanan politik kepada Iran karena Ahmadinejad 
bersikeras melanjutkan program nuklir.
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ABSTRACT
Menik Lestari. K4409034. POLITICAL THOUGHT AND POLICY OF 
MAHMOUD AHMADINEJAD. Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Educational Sciences Sebelas Maret University. May 2013.
The purpose of this research is to describe : (1) the realization of 
Ahmadinejad , (2) the impact of 
s political policy in the field of economic, social and political 
Foreign Affairs Iran.
This research uses historical method. Historical method steps are 
heuristics, critique, interpretation, and historiography. Data sources used are 
primary sources and secondary sources in the form of books, newspapers, 
journals, and magazines. Data collection techniques used are engineering studies 
using a system library card catalog or computer. Technique of data analysis using 
the techniques of historical analysis which analyzes the sensitivity and priority 
sharpness in interpreting the historical data.
Based on the results of the study can be concluded: (1) Ahmadinejad has 
a political thought about the concept of Justice, equity, freedom, and democracy. 
In the economic sphere, Ahmadinejad uses the concept of thought about equitable 
by focusing on policy in the field of agriculture and industry. In the field of social, 
political thought about justice is realized with an estimated amount of Community 
funds for the middle class down. In the field of foreign policy, Ahmadinejad used 
the political thought of democracy and political freedom to build cooperation with 
several countries in the Middle East and Latin America. (2) The impact of 
Ahmadinejad's political policy in economics, namely, the collapse of the real 
sectors of the economy of Iran. Embargo against the United Nations and the 
European Union have resulted in the Iran food crisis, finances, and inflation. In 
the social field, Ahmadinejad who spends the funds doubled to realize some 
policies create inflation increases. In the field of foreign policy, Iran, in 
cooperation with Kuwait, Syria and Pakistan. Iran also held intelligence 
cooperation with Russia, Bolivia and Venezuela. United States, Israel, the United
Kingdom, and France worked together to drop the embargo and political pressure 
to Iran because Ahmadinejad insisted on continuing nuclear program.
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